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ERINDRINGER FRA DEN TID FORSØKSSTASJON PÅ 
MÆRESMYREN BLEV OPRETTET 
AV FORSØKSLEDER 0. GLÆRUM 
Hr. redaktør l 
DE har spurt om jeg vil skrive nogen ord om oprettelsen av for- søksstasjon på Mæresmyren. 
Dette kan jeg vel nu gjøre, da mange av de stridsspørsmål, som 
den gang var temmelig varme, nu for lenge siden er .avdempet og 
hører fortiden til og enkelte trekk fra denne forsøksstasjons oprettelse 
måskje kan ha sin interesse - særlig for de unge landbrukets menn -. 
Min befatning med forsøksstasjonen begynte egentlig slik: 
I 1906 tildelte Det Norske Myrselskap vår nuværende landbruks- 
direktør .J!janes et stipendium for å studere myrdyrkning i utlandet. 
Han blev ansatt som lannbrukskonsulent, og jeg fikk stipendiet som 
hans varamann. Hensikten var at jeg skulde utdannes som konsulent 
i myrdyrkning og at jeg skulde overta stilling i myrselskapet med den 
hovedopgave å reise hele landet rundt og agitere for myrdyrkning og 
veilede folk i dette arbeide. 
Den »offentlige mening« om betimeligheten av dette skridt fra 
myrselskapets side var meget delt. Allerede fra første stund fikk man 
føle, at vinden blåste sterkt fra to motsatte sider. Det manglet ikke 
på advarsler; men heller ikke på tilskyndelser, og jeg tror, jeg for min 
del hadde gitt det hele op før begynnelsen dersom ikke min varm- 
hjertede gamle lærer dosent Landmark ganske praktisk hadde løst van- 
skeligheten på dette tidspunkt idet han sa: »Bare reis til utlandet, det 
greier sig nok, det er ingen ekteskapskontrakt mellem Dem og myr- 
selskapet«. 
Ut på høsten 1 906 kom jeg hjem igjen og overtok stilling ved 
Stavanger landbruksskole. 
Myrselskapet androg nu om statsbidrag til oprettelse av en myr- 
konsulentstilling; men stemningen for en sådan var hos de bevilgende 
myndigheter yderst tvilsom. På flere hold måskje på grensen av krigs- 
lysten. Resultatet blev at stortingets landbrukskomite motsatte sig at 
myrselskapet fikk statstilskudd til oprettelse av stillingen. 
Jeg fikk et brev fra formannen i myrselskapet - daværende amt- 
mand Holst - som på det alvorligste foreholdt mig hvad det nu gjaldt 
for myrselskapet i denne sak, og at jeg på det grundigste måtte for- 
berede mig på å holde et foredrag i Kristiania i myrselskapet, 'Jg fra 
selskapets sekretær fikk jeg meddelelse om, at på dette møte skulde 
direktør Hirsch og jeg optrede som foredragsholdere, og at Kongen, 
storting og regjering var innbudt. Nu dette hørtes jo meget høitidelig 
og- meget alvorlig ut, og jeg kunde ikke helt forstå den gang hvorfor 
det var nødvendig å sette et så stort maskineri igang for en så liten 
og efter min daværende mening så liketil sak. 
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Jeg fikk mange velmente råd fra mine kamerater hvori de forholdt 
mig at det var langt sikrere .•. å »gå den slagne landevei enn å trampe 
sig bort i blautmyra «. Heri hadde de vel aldeles rett ; men jeg var 
overbevist om at denne motstand kun var foreløbig, og at den raskt 
vilde gå over dersom man kun greide å overvinne de første vanske- 
ligheter. 
Reisen til det ovenfor nævnte møte var i flere henseender inter- 
essant. Først blev nu uværet langs kysten forskrekkelig både frem og 
tilbake. 
Toget over Jæren stod på grunn av snehindring - som vel ikke 
hender så tidt. Stormen så voldsom at fjordbåtene i Ryfylkefjordene 
måtte fortøie hvor de best kunde og stormfloden så høie at sjøen gikk 
innover brygger og nærmeste gater i Stavanger. To store strandede 
dampskiber gikk vi forbi: Jeg måtte sande poetens ord: seiler man 
sin -skute på grunn så var det dog lystig å fare! 
I myrselskapets styre var stemningen naget usikker; men alle var 
enig om å gjøre hvad gjøres kunde for å få stillingen oprettet, derimot var 
meningene delte, når det gjaldt myrkonsulentenes arbeidsopgaver. 
To formående menn vilde at jeg skulde lese op mitt foredrag på 
forhånd til dem. Det gjorde jeg tor den ene, da jeg forstod han i 
det vesentlige var enig i de synspunkter jeg selv hadde, men avslag 
for den annen, da jeg fryktet for at det muligens kunde komme til 
uheldig meningsutveksling på forhånd. Avdøde amtmand Holst - myr~ 
selskapets daværende formann - fremholdt for mig at det gjaldt å være 
forsiktig, da det dessverre ikke hadde gått godt med enkelte større myr- 
dyrkninger her i landet. 
Advarslene var selvfølgelig vel begrunnet. Jeg var jo et sågodtsom 
uprøvet og ubeskrevet blad der likeså godt kunde skade myrselskapet 
som gavne det i denne heitidelige forsamling. 
I foredraget fremholdt jeg mitt syn på de fremgangsveier myrsel- 
skapet burde gå for å fremme myrdyrkningen og fremholdt så sterkt 
jeg turde. betydningen av en fast forsøksstasjon for myrdyrkning. 
Da saken kom op i stortinget med landbrukskomiteens innstilling 
på ikke bevilgning blev der en temmelig lang debatt, som endte med, 
at stortinget på tross av komiteinnstillingen med knepent flertall be- 
vilget til stillingens oprettelse. 
Når man nu 1 5 år efter leser denne debatt kan man måskje stusse 
over at en i og for sig så liten sak kunde vekke såvidt hissig motstand - 
og tildels _fra hold hvor man ikke skulde vente den. 
For den som stod den litt nærmere er det dog helt forklarlig og 
motstanderne var ut fra sitt syn på saken i sin gode rett. 
Det blev ofte i denne tid hevdet at en reisende konsulent i myr- 
dyrkning liten nytte kunde gjøre. Uten støtte i grundige forsøk 
og praksis utsprunget av norske forhold vilde foranstaltningen være et 
slag i luften. Dette syn var utvilsomt riktig. Et annet. syn var det, 
at myrdyrkningen var - et pengespørsmål, Vi forstod og kjente _ til alt, 
hvad der var nødvendig for å dyrke god myr, og annet enn god myr 
skulde man ikke befatte sig med. Altså var flere kunnskaper på dette 
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område unødvendig, det gjaldt kun å bevilge til direkte dyrkningsbidrag 
til dem som vilde ta fatt på den »gode myr«. Dessuten henvistes også 
-til eksempler, hvor angivelig nydyrkning efter »rnoderne teorier« var 
utført med ugunstig resultat. 
Dette siste syn var selvfølgelig det farligste for myrdyrkningen, da 
det måtte utspringe av selvgodhet grunnet på uvidenhet, og det er som 
bekjent to motstandere man bør ha respekt for. 
Man måtte dog anta med sikkerhet at denne motstand gikk snart over, 
·dersom man kun kunde komme over de første vanskeligheter og det 
gjaldt for myrselskapet på dette område å skaffe et håndgripelig bevis 
for at man kunde få utrettet noget til gavn for myrdyrkningen og rygge 
noget ved den opfatning at vi intet hverken behøvde eller kunde ut- 
rette for å gjøre våre kunnskaper om myrdyrkningen grundigere og 
mere omfattende. 
Skulde dette lykkes var det klart for mange at en forsøksstasjon - 
måtte oprettes; men det var også klart at der frembød sig vanskelig- 
heter slik som stemningen da var. Enda en ting måtte man ha for 
øie og det var, at grep man feil under det første arbeide med forsøks- 
stasjonen f. eks. valgte et uheldig sted eller var uheldig på andre måter, 
kunde det, slik som saken stod, medføre uheldige ja måskje uberegne- 
lige følger både for myrselskapet og myrdyrkningssaken. 
Det var også naget delte meninger innen styret om, hvad kon- 
sulenten burde legge mest arbeide i. Det blev således sterkt fremholdt, 
at han burde reise meget og direkte veilede i myrdyrkning og hverve 
medlemmer for myrselskapet og gjøre dette sterkere. 
Man måtte imidlertid være klar over at en sådan stilling som bare 
reisende konsulent vilde før eller senere falle i fisk, uten at arbeidet 
støttet sig til undersøkelser over myrdyrkningsspørsmål her i landet. 
Her måtte en middelvei velges, da man hadde bruk for: alle inter- 
esser for myrsaken, selv om. det var nødvendig. å omgruppere dem. 
noget, så det som enkelte satte øverst på programmet kom nederst; 
men dette måtte gjøres med lempe. 
~14 Imidlertid hadde spørsmålet om en myrforsøksstasjon vakt nogen 
opmerksomhet og grosserer Hans Holta i Skien tilbød sted for en sådan 
og lovet å støtte dens virksomhet også på annen måte. 
Det blev også undersøkt et sted for en sådan stasjon på Ro- 
merike. 
Omtrent samtidig med disse undersøkelser kom en henvendelse fra 
amtsagr. Eggen som gjorde opmerksom på Mæresmyren som stedet for 
en sådan stasjon. 
Mæresmyren blev så på forsommeren 1907 undersøkt av Eggen 
og mig. Samtidig fikk jeg anledning til å holde et foredrag for Nord- 
Trøndelag. fylkesting om myrdyrkning og en fast myrforsøksstasjon. 
Samme dag den 1 ste juni besluttet fylkets landhusholdningsselskap inntil 
videre å yde kr. 400,00 til stasjonens drift på betingelse av at Det 
Norske Myrselskap overtok oprettelsen og driften og den blev lagt på 
Mæresmyren, 
Samtidig rettet landbruksselskapet en henvendelse til Mære Land- 
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bruksskole om inntil videre å avstå et rum i skolens -uthusbygning og 
myr for stasjonen. Dette gikk jo meget godt da formannen i land- 
bruksselskapet og bestyreren av Mære Landbruksskole var en og samme 
mann, nemlig nuværende stortingsmann :Johs. Okkenhaug. 
Med disse resultater reiste jeg tilbake til et styremøte i myrsel- 
skapet. 'fil- dette møte sendte Eggen en kraftig henstilling om å op- 
rette stasjon på Mæresmyren, og herfor fortjener Eggen myrsel- 
skapets takk. 
Flere av styrets medlemmer hadde sin betenkelighet over denne 
plan. Det blev bl. a. fremholdt at en forsøksstasjon er det umulig av 
-sette igang med så yderst få midler som foreslått og det til og med 
på udyrket land uten hus. Dessuten stred det delvis mot hovedformålet 
ved myrkonsulentstillingens oprettelse. 
Dette var selvfølgelig riktig nok ; men følgen av forhandlingerne 
· blev dog at det blev besluttet ·å gå igang med stasjonen. 
Forsøksstasjonen på Mæresmyren. 
Arbeidets påbegynnelse våren 1908. 
Kursen var nu bestemt og det tør vel sies at de efterfølgende år 
har vist at den var· nogenlunde riktig. 
I slutten av september ·1907 flyttet jeg· op til Mæresmyren og virk- 
somheten skulde begynne. 
Der lå- den . veldige · Mæresmyren med enkelte dyrkede mindre 
innhugg i sidene,. hvorav det største var det som landbruksskolen ·hadde 
gjort. _ _ . 
Vi begynte . dyrkningen ~mtrent midt på den store flate, så skulde 
i alle fall ingen kunne si, vi var redd for å legge fra, land. I Sten- 
kj ær blev en øks og en trillebår og to 'jernspader kjøpt. Det var d~ 
eneste selveiende redskaper forsøksstasjonen på Mæresmyren begy_nte sin 
virksomhet med. 
Det var selvsagt en og annen gang gjennem de første årene før 
vi fikk den første låven opbygd i I 909, hustre og kaldt midt på den , 
·store husløse myr, · hvor det var på kilometervis til nærmeste gård. 
Vi hadde således intet annet sted å opbevare kunstgjødselen, vår ·øks 
og trillebåren- enn i en barhytte som min medhjelper, Anton Buan satte 
op, og i ly av den har nok Buan spist sin frokost og middag mange 
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sure dager; men tiltross herfor må han ha befunnet sig nogenlunde 
vel ; ti han har fortsatt ved forsøksstasjonen fra det første spad es tikk 
blev tatt inntil nu. 
Men de aller fleste dager var herlige dager. Når solen steg op 
over det vakre Sparbu og kastet sin glans over de velbyggede gårder 
langs åser og lier og granskogen strålet i vårgiddet og 'den mektige 
myr lå like som å ventet på å bli forvandlet til gulnende akre og 
grønne enger og lerken sang sin klareste vårsang høit oppe i vårluften, 
da merket man, at man arbeidet i pakt med naturen, til gavn for mange 
og til skade for ingen. · 
Forsøksstasjonen på Mæresmyren. 
Trønderhavre på nybrot myr sommeren 1908. 
Det kunde være flere trekk å fortelle fra stasjonens første virkeår; 
men jeg skal kun nevne et par. 
Vi hadde jo ingen hester eller kjøreredskaper og som før nevnt 
ingen huser; men naboerne var alltid velvillige og særlig mr jo land- 
bruksskolen en sterk hjelper; men det hendte jo at jeg måtte ta min 
cykel halv fem om morgenen, og reise til flere gårder og spørre om å 
låne hester i våronnen. Ti det var jo umulig også for de andre mange 
ganger å låne hestene til oss når de hadde for meget selv å gjøre. 
En mann som her skal nevnes er fylkesagronom Salberl( i Østfold. 
Han var den gang gårdsbestyrer på Mære, 
Når· det var hester, ploger, harver og vogner det gjaldt, var han 
alltid velvillig. Straks han så mig så jeg hans lune smil, og han sa 
alltid: Er det hest-laust nepå myra igjen? Ja, jeg måtte nok be- 
kjenne det var så, og at det hastet så og så meget. Det hendte nok 
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Grønnsaker avlet på Mæresmyren .1908. 
mange ganger, at vi på Mære landbruksskole fikk ta både hester og 
harver ut av arbeide og kjøre på myra med dem. 
Her som ellers manglet det selvsagt ikke på »verdens-dorn e og 
mange ting fikk vi selvfølgelig høre og mange velmente, men kanskje 
undertiden mindre forstandige råd blev selvfølgelig gitt oss. Et vil jeg 
få lov til å nevne, da det i visse henseender er karakteristisk. 
En lørdags eftermiddag våren 1908 holdt min kone og jeg på å 
plante kål på det første nybrudd vi hadde fått istand. Da kom to akt- 
verdige og dyktige menn gående forbi oss. Vi samtalte om dyrkningen 
og den ene sa: Å ja, å plante kål på Mæresmyren det går vel an 
for eder, som har fast lønn å leve av; men et eneste kålhode blir det 
nå ikke her, det vet nå alle før. ' 
Vi blev selvfølgelig begge såret, ti »rrryra « var jo vort » første 
håp« den gang. Men jeg sa til min kone: Vi må ikke ta så tungt 
på slikt; ti det er jo nettop slike vi skal overbevise om det motsatte. 
Skjebnen var oss gunstig. Ut på høsten holdt min kone og jeg 
på å ta op hodekålen og den var svær. Vi skulde sende på· en ut- 
stilling av den og andre grønnsaker og rotfrukter. Da hendte det sig 
så merkelig, at nettop den samme mann som gikk forbi da vi plantet 
kom forbi oss også nu. Han sa: Ja hodekål å slikt noget vokser vel 
alltiss, men havre og poteter får de aldri til. 
Da så min kone op med et stort smil, men vi sa ingen ting, og 
mannen fikk med et så travelt og gikk. - 
Det var jo litt brysomt mange ganger å holde det gående ; men 
med utmerket støtte fra Mære landbruksskole gikk det jo temmelig raskt 
fremover til det bedre" og en underlig stor dag var det, da den første 
selveiende hest stod på stasjonen. Likeså da kona mi kom bort på 
» myra« med sjokolade og kaker da mønsåsen var lagt på den første 
lille låven. Siden gikk det jo slag i slag med kanalisering, straffanger, 
barakker, opsynsmenn og politihunder og mange andre ting som følger 
kulturen -- og så kom jo Lende-Njaa og rev ned alle gjerdene om det 
lille stykke vi innhegnet og rev ned den første låven igjen og bygget 
en meget, meget større. Fjernet tomten efter barhytten og satte op 
en fin bolig og mangt annet, så nu er jo ikke den lille tarvelige be- 
gynnelse annet enn en saga rummende nogen minder oin tvil, tro og 
endel arbeide. · 
0. Glærum. 
